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録が本書である。原書（“La lune et ses paysages en 14 planches : Photographies prises à 
























































































































































































































































京都帝国大学数学教室  和書現品調査録  昭和13年度
東北帝国大学図書館蔵  旧志村恒憲蔵書  昭和17年５月４日写  ５月15日カード記入済
東北帝大蔵書（購入及び寄贈を含む）  旧名取蔵書ヲ含ム  昭和17年５月写  ５月27日カード記入済
東北帝国大学岡本則録旧蔵書  昭和17年６月２日  カード記入済
林文庫（写本ノミ）  昭和17年６月９日  カード校合済
遠藤利貞の断片を岡本則録が編纂せる机前玉屑巻四抜記  支那の暦算書に限る  昭和17年５月写  
千葉県立図書館編房総算家調査資料ノ中  花香安精蔵書並著書目録  昭和17年５月５日写
田中鈇吉氏蔵書（金沢市下柿木畠十五）  昭和17年５月田中氏自作目録ヨリ転写  ６月２日カード記入済
財団法人髙樹会石黒信由蔵書  昭和17年５月５日写  ６月１日カード記入済
岩瀬文庫図書目録  昭和17年５月写  ６月３日カード記入済
帝国学士院日本科学史編纂費購入（天文書ノミ）  昭和17年５月４日写  ６月２日カード記入済
帝室和漢図書目録（大正５年12月宮内省図書寮）  昭和17年５月写  ６月１日カード記入済
名取三郎氏寄贈東北帝大蔵書  昭和17年５月写  ５月15日カード記入済
神宮文庫図書目録（大正11年３月印行神宮司庁）抜記  昭和17年５月写




天文暦書目録  林文庫刊本部  昭和17年６月18日校合スミ  
暦算書目一覧  刊本  下（林文庫中ノモノ，著作者不明）  昭和17年５月写  ６月３日閲覧  ✓印 所在不明書
天文暦書刊本目録  年代順  昭和17年５月写  東北大数学教室カードより写す  ６月18日校合スミ





伝記  東北帝大総目録中  昭和17年６月写
砲術書  東北帝大総目録中  昭和17年６月写








大神重遠・大神垣守両先生書牘之中，天文に関する部抜萃  拠櫃谷龍吉氏蔵書写之  昭和17年４月写








東北大学岡本文庫  附岡本則録の伝記［平山諦編  昭和44年10月４日］
蘭書目録［調査者：宗田一・中野操  34部  調査地：安田龍夫・小石秀夫及蔵書  1962］  ※調査メモ
蘭書目録［調査者：井上忠  52部  調査地：久留米図書館・大分図書館・九州大学ほか  1962］  ※調査メモ





































蘭書目録［調査者：宗田一・中野操  34部  調査地：安田龍夫・小石秀夫及蔵書  1962］
蘭書目録［調査者：井上忠  52部  調査地：久留米図書館・大分図書館・九州大学ほか  1962］
［蘭学関係資料写真  天文観測・医療器械17点］
蘭学資料研究会研究報告  蘭書探訪略報告  関西支部編  1963年４月
蘭学資料研究会研究報告第128号  関西支部の蘭書探訪略報告  関西支部編  1963年４月10日
蘭学資料研究会研究報告第129号  久留米の蘭学者松下元芳について  今津健治  1963年４月１日




蘭学資料研究会研究報告第115号  上方蘭学者展目録並解説  関西支部編  1962年５月13日
上方蘭学者展目録  1962年５月12日～14日  於京都大学図書館展観室
郷土博物館第六回陳列品解説  昭和６年８月  財団法人鎌田共済会
長崎祭展示品目録  自昭和25年10月25日至昭和25年11月10日
讃岐偉人久米栄左衛門翁  財団法人鎌田共済会  昭和14年11月１日
開国の偉人  井伊大老  彦根史談会  昭和38年８月１日
丹波修治旧蔵「和蘭文典」の訳語書入について  松村明
わが国の顕微鏡の歩み  ［財団法人科学博物館後援会］  
わが国の望遠鏡の歩み  ［財団法人科学博物館後援会］
海事参考館  神戸商船大学  昭和36年
「わが国の望遠鏡の歩み」展資料目録（第１回）
おらんだ展覧会出品目録  ［文明協会主催  昭和15年２月1―11日］
平賀源内先生生地志度  平賀源内先生顕彰会  ［附：絵葉書］
眼鏡の歴史  日本眼鏡卸組合連合会  昭和35年




目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  ⒅  吸角
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  ⒆  X線装置
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  ⒇  整骨⑴骨折治療器
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  21  整骨⑵脱臼治療器
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  24  古代の外科器具その１
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  25  古代の外科器具その２
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  26  中世から近世の外科器具
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  27  薬籠
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  28  江戸期の外科具その１
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  29  江戸期の外科具その２
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目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  30  江戸期の外科具その３
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  31  江戸期の外科具その４
目でみる医療器械のあゆみ  宗田一  32  江戸期の外科具その５
薬事日報  昭和35．04．02  ［宗田一  「日本製薬前史」］
薬事日報  昭和39．06．13  ［宗田一  「昔の製薬器械器具―その日本化の数例―」］
薬事日報  昭和39．07．04  ［宗田一  「南蛮医学から蘭方医学へ」］
Medizin von heute 1958年１日
Medizin von heute 1958年２日
Medizin von heute 1958年３日
Medizin von heute 1958年４日





相川佳予子「宋代の服飾について，Iかぶりものの変遷」『奈良女子大学家政学会 家政学研究』Vol. 13，No. 1, 
2，1966年
青木一郎・成田洋・山口康夫「知恩院大鐘の周波数測定」［雑誌名不明］［号数，出版年不明］
Ichiro AOKI, “Experimental Studies on the Sound of a Japanese Temple―Bell （“Ojikicho” in Myoshinji―




Koichi KIMURA and Akira AKABORI, “Drugs”, in H. KIHARA （ed）, Land and Crops of Nepal Himalaya―
Scientific Result of the Japanese Expeditions to Nepal Himalaya 1952―53― , Vol. II, Fauna and Flora 
Research Society, Kyoto Univ., Kyoto, Japan
Shuntaro ITO, “The Medieval Latin Translation of the DATA of Euclid”, Reprinted from DISSERTATION 
ABSTRACTS, volume XXIV, No. 12, 1964
Shuntaro ITO, “Who are Precursors of Galileo in His Pisan Dynamics ?―A Critisism on Professor Moodys 
Paper “Galileo and Avempace”―”, Scientific Papers of the College of General Education, University of 





















伊藤義教「『先師金言要集』とアンダルズ文献研究序説（下）」『オリエント』Vol. VII, No. 2，昭和39（1964）年
足利惇氏・伊藤義教「書評：Olaf Hansen : Mittelpersisches Lesebuch, Berlin （Walter de Gruyter & Co.） VII, 
97p.に寄せて」『オリエント』Vol. VII, No. 2，昭和39（1964）年






“Calender Reform”, The Monthly Summary of the League of Nations, Vol. XI, No. 6, June 1931




Tomozane IWAKURA, “Ugoki no buruiwake to sirippo no magarikata ni tuite”
上田穰「具中暦断簡」『科学史研究』第３号，？［1942年］
上田穰［古暦診断学」『天文月報』Vol. 36，No. 11，1943年
Joe UETA, “Graphical Computation of Jupiter’s Perturbation on Asteroids”, Memoirs of the College of Sci-


















Hiroshi OKAMURA, “Sur les coefficients de Taylor des fonctions entières d’ordre fini”, The Tohoku Math-
ematical Journal, Vol. 38, Second Memorial Volume on the Occasion of the 60th birthday of the Editor 
















Siro KITAMURA, “Compositae Japonicae, Pars Quarta”, Memoirs of the College of Science, University of 
Kyoto, Series B, Vol. XXII, No. 1, 1955
Siro KITAMURA, “Taxonomy of Some Cultivated Plants”, in H. KIHARA （ed）, Land and Crops of Nepal 
Himalaya―Scientific Result of the Japanese Expeditions to Nepal Himalaya 1952―53― , Vol. II, Fauna 











近藤光男「清朝経師における科学意識―載震の北極璿璣四游解を中心として―」［  ］, ［1953?］。
顧廷龍「読漢金文小記」『史学年報』第２巻第５期












Eikoh SHIMAO, “Between Science and Humanism―On C. C. Gillispie―”, Japanese Studies in the History 
of Science, No. 5, 1966
島田虔次「明代思想研究の現段階」［歴史教育（表紙のペン書き）］
嶋田玄彌「軽粉考」『生薬学雑誌』Vol. 6, No. 2, 1953年
Rikiti SEKIGUTI, “Note on the Meteorology of the Sun”, Bulletin of the Central Meteorological Observato-













Eikoh MA, “Japan’s Encounter with Western Medical Science : “The Beginning of Dutch Study”, Being the 





渡辺正・岩田四郎・大谷芳子「ニンニク有効成分の研究  第１報  ニンニク中の酵素の分布及び未知還元性物質
の存在」『大阪市立大学家政学部紀要』第11巻，1963年
渡辺正「アリウム属植物周辺の散歩⑴ ⑵」，Nature Study（大阪自然科学研究会発行），Vol. 10，No. ４，５，1964
年














































































飯田喜代子「山家清供から見た宋代の文人料理」，Memoirs of the Osaka Univ. of Liberal Arts and Educa-



















Osamu SINODA, On the Origin of Japanese Sake Brewery, Abstruct ［sic］ from the Paper contributed to 
“The Japanese and Cultures of the Southern Areas” published by the Committee for the Commemora-
tion of Takeo KANASEKI’s seventieth Birthday. Tokyo, 1967
Nathan SIVIN and Chaoying Fang, “Wang Hsi―shan”, Dictionary of Ming Biography, New York, 1976
Nathan SIVIN, “Wang Hsi―shan”, Dictionary of Scientific Biography, Vol. XIV, New York, 1976
Nathan SIVIN, “Shen Kua”, Dictionary of Scientific Biography, Vol. XII, New York, 1975
Nathan SIVIN, “Li Shih―chen”, Dictionary of Scientific Biography, Vol. XIII, New York, 1973
Nathan SIVIN, “Sun Ssu―mo on Medical Ethics, Part 3 of the Introduction to Pei Chi Ch’ien Chin Yao 
Fang  備急千金要方（Prescriptions worth a thousand, written between 650 and 659）”
Nathan SIVIN, Book Review on Hsi―fang Li―suan―hsueh chih Shu―jua （The Introduction of Western As-
tronomical Sciences into China by Wang P’ing, in Journal of Asian Studies, Vol. 29, 1970
Nathan SIVIN, “On the Pao P’u Tzu Nei P’ien and the Life of Ko Hung （283―343）”, Isis, Vol. 59, 1968
Nathan SIVIN, Book Review on Clerks and Craftmen in China and the West. Lectures and Addresses on 
the History of Science and Technology by Joseph Needham, in Isis, Vol. 64. 3. 223, 1973
Nathan SIVIN, Book Review on An Annotated Bibliography of Selected Chinese Reference Works, Third 
Edition by Ssu―Yü and Knight Biggerstaff, in Isis, Vol. 64. 4. 224, 1973
Nathan SIVIN, Book Review on Al―Bahir en Algèbre d’As―Samaw’al edited by Salah Ahmad and Roshdi 
Rashed, in Isis, Vol. 67. 2. 236, 1976
Nathan SIVIN, Book Review on Changing Perspectives in the History of Science, Essays in Honour of Jo-
seph Needham edited by Mikulas Teich and Robert Young, in Isis, Vol. 67. 3. 238, 1976
Nathan SIVIN, Book Review on Science and Civilization in China, Vol. 4 Physics and Physical Technology, 
Part III Civil Engineering and Nautics by Joseph Needham with the collaboration of Wang Ling and 
Lu Gwei―djen
Nathan SIVIN, Book Review on Science and Technology in the Development of Modern China : An Anno-
tated Bibliography edited by Genevieve C. Dean and Bibliography on Technology and Social Change 
in China and Japan edited by Roberta Abraham, in Technology and Culture, Vol. 17, 1976
Nathan SIVIN, Book Review on The Grand Titration by Joseph Needham, in Journal of Asian Studies, 
August 1971
Nathan SIVIN, Book Review on The History of Imperial China : A Research Guide by Endymion Wilkin-
son, in Journal of Asian Studies, Vol. 34, 1975
Nathan SIVIN, Book Review on Ch’i : A Neo―Taoist Approach to Life by R. G. H. Siu, in Quarterly Review 
of Biology, Vol. 50, 1975
From N. SIVIN （dated in 3 Jan. 1977）
Nathan SIVIN, “Èloge : Giorgio Diaz de SANTILLANA”


































































更」とあり，２行にわたって Chap. Ⅰ  Differential & Differentiating the Tabulated 
Numerical Values of a Function. とある。階差および補間法についてである。以下，
Chap. Ⅱ  Rising, Setting of the Sun and the Moonすなわち日月の出没計算，Chap. Ⅲ 
Rising, Setting of stars and allied phenomenae（本文中では phenomenaと綴る）すなわち
恒星の出没その他の関連現象，Chap. Ⅳ  二十四節気，雑節，Chap. Ⅴ  Moon & Plane-
tary Aspects すなわち月および惑星現象までが目次にはあり，第５章の最後は §41 
Planetary Aspects 229ページとなっているが，本文は §41が233ページまであって，そ
のあとがまだ延々と続く。ノートには301までページが打たれ，次のページまで記載があ





たっている。そのあと「編暦事業（5gt. 6nt. Syw. 16.）」と題して欧米の編暦局の変遷や現
状が記されている。
　その次に，「各国ノ編厂事業．昭和16年12月５日①」とあって，新しい講義がⅠ . Prin-
cipal Astronomical Ephemerides から始まり，12月19日②Ⅱ . Tables of Motion of Ma-
jor Planets，③は記載漏れで，昭和17年１月16日④を経て，１月23日⑤ §9. Formulae 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































http://www. kita. zinbun. kyoto―u. ac. jp/
印刷所　共同印刷工業株式会社
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京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター
センター 研究年報2013
特集　科学史研究室所蔵資料データベース（武田時昌編）
●科学史研究室デジタル・アーカイブの構築
●科学史研究室所蔵資料選
　⑴ 藪内清筆録『編暦法講義』（昭和15年・17年）
　⑵ 森立之等編『本草経集注』第２次稿本
　　 岡西為人編『重輯新修本草』自筆草稿
●人文研アーカイブス（20）
　　『史記正義佚存』（瀧川龜太郎博士手録）
京都大学人文科学研究所附属
東アジア人文情報学研究センター
